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SAIMAAN LUOTSIPIIRIN VUOSIKERTOMUS 
v . 1971 
T a u 1 u 1 A 
Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v. 1971 
Luotsiasemat Luotsihenkilokunta 
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Lauritsala 6 6 2 3 1 
Puumala 3 5 1 2 2 
I 
• Ristiina 1 1 1 , 
. -
Savonlinna 3 4 2 2 1 
Putikko 1 1 1 
Varkaus 3 3 3 
Konnus 1 1 1 
Kuopio 1 1 1 
Ahkionlahti 1 1 1 
Juankoski 1 1 1 
Palokki 1 1 1 
Ora vi 1 1 1 
Vuokala 2 2 1 1 
Joensuun alempi 1 2 1 1 
II ylempi 1 1 1 
Ahveninen 1 1 1 
Pielisjarvi 1 1 1 
Puulavesi 1 1 1 
Juojarvi 1 1 I 1 
Yhteensa 19 30 34 1 2 3 117 9 1 3 
Taulu 1 c 
Yksityisten kustantamat loistot v. 1971 
Johtoloistoj.: 
Luotsaus- Lois ton Loistosta 
alue nimi huolehtii tieJt'torl.- Ll.nJa-lois tot lois tot 
0 0 0 0 
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Lauritsala Lappeenrannan Lappeenrannan 
satama, alempi kaupunki 1 
II ylempi II 1 
\Talaisevat 
Kaukopaan vesi- Enso-Gutzeit y-mpari nako 
varastoalue Osakeyhtio 5 piirin 
1 ' 2, 3, 4, 5 
- ' .. ,
Savonlinna Savonlinnan alempi Savonlinnan 1 
II ylempi kaupunki 1 
-
.. -
Schauman Oy Wilh. Valaisee 
Schauman Ab 1 ympari 
nakopiirin 
Kuopio Kuopion satama Kuopion 
No 1 kaupunki 1 
No 2 rr 1 
Itkonniemi alempi 
" 1 
Itkonniemi ylempi II 1 
I 
Yhteensa 2 6 6 
I 
, .... 
Taulu 1D 
Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v.19?1 
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Lauritsala 1 - 1 2 
Puumala 1 1 
- 1 3 
-
Ristiina 1 1 2 
Savonlinna 2 1 
-
1 4 
Putikko 1 1 2 
Varkaus 1 2 1 4 
Konnus 1 2 3 
:. .... Kuopio 1 1 2 
Ahkionlahti 
-
1 1 2 
. 
. -
Juankoski 1 2 3 
Palokki 
-
1 2 3 
Ora vi 1 2 3 
Vuokala 1 1 2 4 
Joensuun alempi 1 1 2 
II ylempi 1 1 
-
2 
Ahveninen 1 1 1 ; 
Pielisjarvi 1 1 2 
Puulavesi 1 
-
1 
Juojarvi 1 1 1 3 
Saimaan 4 3 7 luotsipiiri 
10 17 5 25 57 
T a u 1 u 2 
Ahvenisen luotsiaseman luotsintoimi tuli avoimeksi luotsi Veikko 
Karnan tayttaessa 67 vuotta ja siirtyessa elakkeelle 30.1 .1971. 
Puumalan luotsiaseman luotsintoimi tuli avoimeksi 1 . 5. 71 alkaen 
sita virkaatekevana hoitaneen Jorma Korkiamaen saatua eron omasta 
pyynnostaan . 
Savonlinnan luotsiaseman luotsintoimi tuli avoimeksi luotsi Eero 
Molleruksen saatua eron ja siirtyessa ellkkeelle 31 . 5. 71 . 
Tarkastusalus Saimaan pursimie hen toimi tuli avoimeksi 1 . 4 . 71 
alkaen sita hoitaneen Seppo Kososen siirtyessa tilapaiseksi luot-
siksi Putikon (Savonlinnan) luotsiasemalle. 
Savonlinnan luotsiasemalle ei Lauri Immosen jalkeen onnistuttu 
saamaan patevyysvaatimukset tayttavaa tilapaista luotsia ja 
pa ikka jatettiin tayttamatta. 
T a u 1 u 3 
Joensuun a1emman 1uotsiaseman ti1apainen 1uotsi Reino o. Karna 
maarattiin virkaatekevana hoitamaan Ahvenisen 1uotsiaseman 1uot-
sintointa 1 .2.1971 a1kaen . 
Ta Saimaan vt . pursimies Seppo Kosonen maarattiin Savon1innan 
(Putikon) 1uotsiaseman ti1apaiseksi 1uotsiksi 1 . 4 .71 a1kaen . 
Ta Saimaan vanhempi kansimies Seppo Kokko maaratti in virkaa-
tekevana hoitamaan tarkastusa1us Saimaan pursimiehen tointa 
1 . 4 . 71 a1kaen . 
Savon1innan 1uotsiasernan ti1apainen 1uotsi Lauri Irnmonen rnaarat-
tiin virkaatekevana hoitamaan saman 1uotsiaseman 1uotsintointa 
1 . 6 . 71 a1kaen . 
Peramies Paavo Lahdenpera maarattiin 1 .5.71 a1kaen ti1apaiseksi 
1uotsiksi JRensuun a1emma11e 1uotsiaserna11e . 
Y1iperarnies Lauri Nurmi maarattiin 1 . 6 . 71 a1kaen virkaatekevana 
hoitamaan 1uotsintointa Puuma1an 1uotsiaserna11a. 
.. 
. .. 
-
. -
T a u l u 4-
Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v . 1971 
Lauritsa1an 1uotsiasema t luotsil1e 1, ohjauskirjaa 
Puuma1an II 1 II 1 II 
Savonlinnan II 2 II 3 II 
II II (Putikko) 1 II 1 II 
Vuokalan II 1 II 2 II 
Joensuu a1empi II 1 II 1 rr 
Yhteensa 7 1uotsille 9 ohjauskirjaa 
Virka-asema ja nimi 
Vt . apu1.1uotsipp . 
Oiva Kurppa 
Vt . 1uotsi 
Kauko Karna 
T a u 1 u 5 
Virkavapaudet v . 1971 
Virkapaikka I Virkavapauden 
1 aika 
I 
Savonlinna 1 10- 17.10. 
I 
Konnus 27 .11-19.1 2 . 
Virkavapauden 
syy 
Sairaus 
II 
-----------------------------------~--------~------~ ----------
- __ ....__ ______ __ 
T a u 1 u 6 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenki1oita v .1 971 
Ei ole. 
T a u 1 u 7 
Loistojen, merimerkkien ym. merenkulun turvalaitteiden lukumaara v.1971 
Nimike 
Sektoriloistoja 
Linjaloistoja, paria 
Valopoijuja 
Merkkipoijuja 
R:umpeleita ja 
merimerkkeja 
Vii:ttoja 
Yksityisia: 
Sektoriloistoja 
Linjaloistoja, paria 
Merkkipoijuja 
Kumpeleita 
Viittoja 
Sektoriloistot 
Sahko Kaasu Paristo 
5 10 69 
1.1. Po is- 31 .12. 
1971 fLisatty tettu 1971 Huomautuksia 
84 
- -
84 
219 1 - 220 
32 3 - 35 
8 
- -
8 
2009 106 62 2031 
3634 83 14 3703 
8 - - 8 
3 - - 3 
2 
- - 2 
- - - -
40 
- -
40 
Linjaloistot,paria Valopoijut 
Sahko Kaasu Paristo Kaasu Paristo 
4 1 213 1 34 
Joutseno-Pulpin poijut eivat sisally tahan taulukkoon. 
' 
T a u 1 u 8 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet ja syvyydet v.1971 
Vaylan VayUin Loistojen 
Vaylan nimi syvyys pituus lukumaara 
mpk 
SYVAVAYLAT 
Lauritsala - Lappeenranta 4,2 5 8 
Lauritsala - Paihaniemi 4,2 8 26 
Paihaniemi - Kaukopaa 4,2 15 14 
Paihaniemi - Honkalahden saha 4,2 4 1 
Paihaniemi - Puumala 4,2 30 28 
Rastiniemi - Ristiina 4,2 28 29 
Puumala - Savonlinna 4,2 45 62 
Savonlinna - Tappuvirta - Vuokala 4,2 60 73 
Kortesaari - Varkaus 4,2 14 14 
. .... Vuokala - Joensuun Ukonniemi 4,2 44 41 
Yhteensa 253 296 
. -
VANHAT VAYLAT 
Akkasaari - Lappeenranta 2,1 1 2 
Lauritsala - Luovukkaluoto 2,4 4 1 
Parkonsaari-Kutvele-Koivuluoto-Orits. 2,0 19 3 
Harmaaparta-Vuoriluoto-Haapasaari 2,4 4 2 
Kuhakivi-Kivisalmi-Tikansaari-Joensuu 1,8 28 6 
Kuopio - Konnuksen kanava 2,4 25 7 
Kuopio - Vehmersalmi - Palokki 2,7 33 3 
Tattarisaari - Varkaus 2,4 1 1 
Variskongin vayla 2,4 3 1 
Yhteensa 118 26 
Huom. 
Vanhat vaylat ovat puutteellisesti valaistuja. 
T a u 1 u 9 
Luotsipiiripaa11ikon ja apu1ais1uotsipiiripaa11ikon virkamatkat v.19?1 
Matkan suorittaja 
T. Seppa1ainen 
0. Kurppa 
T. Seppa1ainen 
o. Kurppa 
T. Seppa1ainen 
0. Ku~ppa 
-"-
-"-
-"-
T. Seppa1ainen 
0. Kurppa 
-"-
T. Seppa1ainen 
0. Kurppa 
-"-
-"-
-"-
T. Seppa1ainen 
0 Kurppa 
-"-
-"-
T. Seppa1ainen 
O.Kurppa 
-"-
-"-
II 
--
T. Seppa1ainen 
0. Kurppa 
-"-
-"-
T. Seppa1ainen 
Ku1kuneuvot Aika Matka pai vi en 1uku 
Oma auto, juna 
Juna 
Oma auto,1-auto,juna 
Linja-auto 
L-auto,juna,oma auto 
Juna 
L-auto 
T/a Saimaa 
Oma auto 
30/1,1-3/2 
15-18/3 
1
23/8,1-3/3 
6/4 
9-10/3,5-8/4 
22-23/4 
5/5 
1?/5-2?/5 
14/5 
Oma auto,l-auto,h-auto 2,5-6/5,11,24-27/5 
vene 
Oma auto 
T/a Saimaa 
-"- ,L640,oma auto, 
1-auto, h-auto 
T/a Saimaa 
-"-
-"-
L640,T/a Saimaa 
?,9-11,14-18,21-24, 
28-29/6 
5-9/7 
1-3,?-10,14-1?,19-20, 
21-24,28-30/6,30/6-2/?, 
3,5-?/? 
13/7-15/? 
19-22/? 
26-2?/7,28-29/? 
24-30/7 
L-auto,juna,taksi,"ma 3-4/8,6,9-10,11-20/8, 
Chr.Kontturi",oma auto~23-27, 31/8 
T/a Saimaa,ha Savon-
linna,L 640 
T/a Saimaa 
Oma auto 
T/a Saimaa 
taksi,juna,1-auto, 
oma auto,T/a Saimaa 
T/a Saimaa,1-auto 
L-auto 
- "- , h-auto 
-"- -"-
Oma auto,TVL:n vene, 
1-auto,juna,taksi, 
T/a Saimaa 
L-auto,h-auto 
-"- -"-
-"- -"-
Oma auto,T/a Saimaa, 
juna, 
31/8-4/9,8-10/9 
6-?/9 
13-17/9 
2-11/9,13-16,17,20-24/9 
27-30/9 
4-10/10 
19,20-22/10 
25-28/10 
1-5/11 
4-5/10,8,11-13/10,15, 
19-28/10 
8-13/11 
15-19/11 
29/11-2/12 
2,5,8,9-10,17,18111 
14/12,21/12 
yhteensa 
4 
4 
4 
1 
6 
2 
1 
11 
1 
8 
15 
5 
24 
3 
4 
4 
? 
20 
7 
2 
. 
5 
23 
7 
4 
4 
5 
11 
5 
5 
4 
7 
2 
221 pv. 
. 
. .. 
. -
21 • 9 . KD No 
22 . 9 . 
17.8. 
17.8. 
24 . 5 . KD No 
14.11. KD No 
16.11. 
T a u 1 u 12 
Vayli:ityot v . 1971 
3806/ 71 / 601 
II 
II 
II 
2395/71/601 
2133/71/601 
II 
Viitan paikan haraus Tullisalmen 
vaylalla Akkaniemen luona . 
Viitan paikan haraus Kirjamansaaren 
luona . 
Kahden viitanpaikan haraus Korkea-
saaren ja Mantniemen valilla 
Viitanpaikan haraus Vaatamonsalmessa 
Kahden viitanoaikan haraus Juuri- ja 
Pyorasalmessa 
Kahden viitanpaikan haraus Hap on-
lahden vaylalla 
Kahden viitanpaikan haraus He in-
salmessa 
Kesa-syysk . Pielisjoen uittovaylan eri tyokoh-
teiden vastaanottoharausten valvonta 
Varkaus - Kuopio syvavaylan eri tyo-
kohteiden vastaanottoharausten 
valvonta 
Touko-jouluk . 
Kesak . Unnukka - Konnus syvavaylaosan mer-
kinta tilapaisilla linjatauluilla 
Rakennettu uusia ja korjattu vanhoja linjatauluja seka syva-
vaylalla etta vanhoilla vaylilla . Kaasukayttoisia loistoja 
muutettu paristokayttoisiksi . Vanhoilla vaylilla suoritettu 
tarkistusharauksia. 
T au 1 u 15 
~--- ~ 
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Luotsausa1ue VayHit Viitoitus Laiva1iikenne 
avay.tuj jaaty a1koi paatty a1koi paat t y j 
·- -
Lauritsala 4- . 5. 6 . 11 . 4- . 5. 21 • 5 . 5 . 5 . 22 . 11 • 
Puuma1a 11 • 5 . 20 . 11 • 10 . 5. 24- . 5 . 10 . 5. 3 .1 2 . 
Ri stiina 11 • 5. 20.11 • 13 -5. 27 . 5 . 14- . 5. 18 . 11 . 
Savon1inna 12 . 5. 21 . 11 . 12 . 5. 1 5. 6 . 10 . 5. 3 .1 2 . 
Varkaus 10 . 5. 13 .11. 6 . 5 . 21 • 5 . 12 . 5 . 20 . 11. 
Konnus 14- . 5. 19 . 11 . 14- . 5 . 4- . 6 . 19 . 5 . 8 . 11 • 
Kuopli:o 17 . 5. 19 .11. 17 . 5. 4- . 6 . 21 • 5 . 19 .11. 
Ahkionlaht i 16 . 5. 7 .11 • 17 . 5. 22 . 5. 19 . 5. ao.1o. 
Juankoski 16 . 5 . 5 . 11 • 17 . 5. 27 . 5 . 18 . 5. 28 .1 0. 
._, Palokki 14- . 5. 14- . 11. 17 . 5 . 29 . 5. 18 . 5 . 5.1 1 • 
Ora vi 14- . 5 . 19 .11. 17 . 5. 28 . 5 . 14- . 5 . 23 .11 • 
. -
Vuokala 12 . 5. h4- .11. 13 . 5. : 1 . 6 . 12 . 5. 8 .11 • 
Joensuu a1empi 20 . 5. 7 . 11 • 11 • 5. 5 . 6 . 20 . 5. 13 .1 1 . 
(, y1empi 3 · 5 · 7 . 11 • 12 . 5. I 19 . 7 . 3 . 5 . 13 .11. 
Ahveninen 25 . 5. )0 .11 • I 24- . 5 •· 2 . 6 . 17 . 5. 11 . 11. 
Pielisjarvi 26 . 5. 7 .11 • 26 . 5 ·I 5. 6 . ~6 . 5 . 30.1 0 . 
Puul avesi 11 • 5. 8 .11 • 13 . 5 . I 28 . 5. 13 . 5. 13 . 11. 
Juojarvi 1 5 . 5. 2 .11 • 21 • 5. 7 . 6 . 19 . 5. 15.1 0 . 
I 
,__ 
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·-1- - --·- j- ·-
Lauritsala 6 258 43 4223 704 3266' 50 1010,40 2251 '10 375,18 4155,- 0,98 45,- 3950,20 352, 50 - 14.5. 17.11. 
Puumala 4 119 30 4587 1147 2085,40 105' 60 1979 , 80 494,95 4586,- 1 '- - 2950,- 145,50 - 18.5. 21 • 11 • 
Ristiina 1 5 5 235 235 59,40 8,- )9,40 59,40 235,- 1 '- 10,- 125,- 7' 50 - 4.6. 5.11 • 
Savonlinna 3 117 39 5226 1742 2294,90 123,20 2171,70 723,90 511 5'- 0,98 - 2837' 50 145, 50 - 18.5. 20. 11 • 
Varkaus 3 59 20 1603 534 955,- 244,- 711 '- 237,- 1632,- 1 '02 20,- 1312' 50 67 ,50 - 26.5. 20 .11 • 
Konnus 1 23 23 621 621 440,- 320,- 120,- 120,- 621 ,- 1 '- - 575,- - - 9. 6 . 5.9 . 
._ '-
Kuopio 1 2 2 54 54 35,- 28,- 7,- - 7-,- 32,- o, 59 - 50,- - - 5. 7. 24 .10. 
- Ahkionlahti 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Juankoski 1 
- -
- - - - - - - - - - - - - -
Palokki 1 2 2 79 79 - - - - 79,- 1 '- - - - - 20 .1 0. 25 .10. 
Ora vi I 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Vuokala I 2 6 3 294 147 109, 80 - 109 , 80 54,90 224,- 0,76 - 150,- 9,- - 21 .6 . 19.8. 
Joensuu, alempi 1 3 3 132 132 51 , 40 - 51 , 40 51' 40 120,- 0,91 - 75,- 4, 50 - 24 .6 . 19.8. 
II ylempi 1 4 4 63 63 8,- - 8, - 8, - 37,- 1,- - 56,25 6,- - 1 • 9. 22.9. 
Ahveninen 1 
- - - - - - - - - - - - - - - -
Pielisjarvi 1 
- - - - - - - - - - - - - - - -
Puulavesi 1 
- - - - - - - - - - - - - - - -
Juojarvi 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
31 598 16 7117 496 9305,40 1839,20 7469,20 213,17 16836 ,- 0,93 75,- 12081,45 738 ,-
-
--- ~--------------
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I p 
CD 
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1-'· 
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0 g 
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0 
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Oli Ei Oliko luotsi 
T a u 1 u 18 
Havinneet ja uudelleen asetetut viitat v. 1971 
Viittojen ( Havinnyt Siirtynyt 
Luotsausalue lukumaara · viittoja viittoja Haviamisen syy 
-
Lauritsala 265 21 10 
Puumala 24-4 22 42 
Ristiina 253 31 81 Viittojen havia-
Savonlinna 394 19 1 5 minen, rikkoutu-
44 
minen ja siirty-
Varkaus 232 30 minen on aiheutu-
Konnus 136 30 43 1 nut lahes yksin-
Kuopio 182 16 20 lomaan lauttauksen 
suorittamisesta 
Ahkionlahti 145 45 58 laivavaylilla. 
Juankoski 201 27 47 
Palokki 210 
-~ 
46 129 
Ora vi 290 13 16 
" . Vuokala 236 53 54 
Joensuu alempi 228 26 26 
II ylempi 69 26 19 
Ahveninen 80 23 47 
Pielisjarvi 149 12 8 
Puulavesi 233 20 10 
Juojarvi 156 25 71 
Yhteensa 3703 499 726 
' 
T a u 1 u k k o 19 
32 .1 4 . 14 .1. Viitat ja merimerkit seka niiden kustannukset v. 1971 
Vii tat Merimerkit ~ 
s:: s~sa- Raken- Kunnos- fLukum. Yksit. CD Kustannukset Yksit. Kustannukset ct vesi nettu tettu rv:n lop. merim. ~ 
- I I l:j s:: Lauritsa1a 265 2372,05 34 250 224,- l"i' CD 
Puumala 244 3418,94 1 121 219 399,58 1-'· 1-'· 
l:j Ristiina 253 2617,73 12 5 29 111 46,75 Ol Savonlinna 394 730,58 1 57 275 156,92 1-'· CD 
P>: Varkaus 232 3463,27 11 4 72 119,06 ~ 
ct Konnus 136 2523,09 10 80 132 '30 ~ < 11>: Kuopio 182 3086,71 1 12 130 40,29 ct 
Ahkionlahti 145 1148,78 53 52 112,98 a <:<j 
o: Juankoski 201 1763,08 38 91,84 Dl 
Palokki 210 2525,88 111 
-
l"i' 
CD 
290 1317' 30 27 137 152,58 <: Ora vi ~»: 
ct Vuokala 236 2629,17 33 107 317,22 <: 
...... 
228 2782,66 15 32 63 338,35 1-'· Joensuu alempi ct 
0 II ylempi 69 1055,04 14 55 91,09 1-'· ct 
80 1019' 58 31 52 85,25 s:: Ahveninen Cll 
Pielisjlrvi 149 1791,46 26 64 123,70 .§ s:: 
Juojarvi 156 2660,51 3 43 107 144,45 a 1-'· 
CD Puulavesi 233 1056,56 73 98 54,75 Cll ct 
CD Yhteisesti 4681,14 23 2533 '10 l:j 
-
'd 
P-' 
~ Yhteensa 3703 42 643,54 40 I 46 585 2031 5164,21 Pr Pr 1-'· I 0 
-
• 
~ 
.. 
I 
.'"'1-
-
-. 
Luotsiasema 
Lauritsala 
Puuma l a 
Ristiina 
Savonlinna 
Varkaus 
Konnus 
Kuopio 
Ahkionlahti 
Juankoski 
Palokki 
Ora vi 
Vuokala 
Joensuu alempi 
II ylempi 
Ahveninen 
Pielisjarvi 
Juoj arvi 
Puulavesi 
Luotsipiiri 
32 . 16 . 11 . 5. 
32 . 16 . 21 . 2. 2. 
32.16.21.1. 
-
Viitta-
:ro veneita ro 4J 
·r-f ·r-f 
(I) Q) I 
·r-f ~ I 
r-l Q) ·r-f 
r-l ? r-l 
Q) (I) r-l ~ 
Q) >. Q) ro 
~ rO Q) s 
0 ..c: ~ ro r-l 
~ >. 0 ·r-f H 
::..::: (I) 
-
1 -
1 1 -
-
1 -
2 2 
-
' 
1 2 -
I 1 
--
I - 1 -
I 
- -
1 
-
1 
-
- -
1 
-
1 -
1 1 -
-
1 
-
-
1 1 
-
1 1 
-
1 -
_, 1 1 
-
1 
-
4-
- -
ro 
4J 
4J 
Q) 
~ 
0 
~ 
Ennakkoa veneista !X) 
Yhteensa 9 18 5 
x) Venemestari Emil 
• 
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Veneet ja niiden kustannukset v . 1971 
- - -
--~ 
-- -
Uudis -
Soutu- hankinnat Korjaus - ja kunnoss~ Poltto- ja voiteluainekustannukset mk . 
veneita mk pitokustannukset 
mk Vii tat Meri- Lois tot Tarkastusajot 
merkit Luotsinvaihto 
I 
1 
-
1391 , 4-0 312 , 34 79 , 86 32 , 41 44, 49 
1 
- 2770 , 36 299 , 24 221 ' 53 217 , 43 550 , 85 
1 
-
564, 4-0 99 , 10 32 , 37 42 , 37 50 , 17 
2 
-
6849 , 83 850 , 89 370, 98 24-5 ' 30 602 , 27 
1 
-
3739 , 63 93 , 10 13 5' 28 109 ' 50 92 , 90 
2 6661 , 78 335, 4-2 248 , 93 251 , 85 
-
81 , 34 
1 
- 2431 ' 85 252 , 30 1 53 ' 80 94 , 79 55, 74 
1 
-
101, 05 125,- 44- , 75 - -
2 
-
114, 21 142 , 40 49 , 66 
- -
' 
2 
-
27 , 4-9 202 , 21 25, 16 70 , 85 
-
2 313 , 15 4-10, 89 239 , 42 135' 80 82 , 35 62 , 73 
2 - 3777 , 20 ~ 373 , 4-1 16~,49 121 , 98 184, 38 
1 - 1076 , 95 I 124,65 84, 06 50,24-
I 30 , 94 
- - 336 , 76 1 57 ' 81 62,23 - 258,46 
1 
-
206,02 129 , 45 61 , 36 
-
332 , 60 
1 - 334, 65 234, 54 99 , 07 - 344, 15 
1 - 1941 , 80 102 , 92 28 , 36 - 107,28 
- -
18,- 272 , 44 176 , 42 - 25, 73 
3 - 11957-, 21 - - 502 , 74- 202 , 61 
18 000 ,-
25 ~--- 38 385, 12 24 '9-'7!+,$3 
Paajaselle luovuttamattomista veneista no 622 , 64-6 ja 64-7 . 
Kirje laivatoimistolle no 252/23 .3 . 1971 . 
-
Kustannukset 
yhteensa 
Yhteensa mk . I 
469 ,1 0 1860, 50 
1289, 05 4059 , 41 
224, 01 788 , 41 
I 2069,44 8919 , 27 
430 ,78 4170 , 41 
582 , 12 7579 , 32 
I 556 , 63 2988 , 48 
169 , 75 270 , 80 
192 , 06 I 306 , 27 
I 298 , 22 325, 71 
I 520 , 30 1244,34 I 
84-4- , 26 4-621 , 46 
289 , 89 1366,84 
478 , 50 815, 26 
523 , 41 729 , 43 
677 , 76 1012 , 4-1 
238 , 56 2180 , 36 
4-74- , 59 492 , 59 
705,35 1 ~662' 56 
18 000, -
1 1 033 , 78 7~ 393 ' 83 
' 
. 
. "" 
T a u 1 u 21 
32.14.10.2. Luotsiasemien valaisu- ja lammityskustannukset v.1971 
Luotsiasema 
Lauritsala 
Puumala 
Ristiina 
Savonlinna 
Varkaus 
Konnus 
. Kuop~o 
Ahkionlahti 
Juankoski 
Palokki 
Ora vi 
Vuokala 
Joensuu alempi 
II ylempi 
Ahveninen 
Pielisjarvi 
PuulavElsi 
Juojarvi 
Luotsipiirikonttori 
Luotsipiirin varasto 
Yhteensa 
Lammitys 
!kustan-
1aine ~ukset 
- -
:nuohous 28,60 
!halot 393,-
- -
I 
- -I 
I 
nuohous 20,70 
oljy I 90,29 
I I 'nuohous 22,80 
I 
I 
I 
- -
-I f uohous 22,80 
nuohous 
I 
I 21,50 
!nuohous 30,40 
r alot I 108,-
I 
ruoho_s 21,76 
I 
I 
I 
I 
I 
nuohous 7,80 
I 
I 767,65 
I 
I 
I 
I Valaistus Kustannukse t 
kustan- yhteensa aine 
nukset I 
-I sahko 78,22 78,22 
l lamppuja 15,08 
135,63 573,31 
- -
sahko 239,99 239,99 
I sahko 75,78 186,77 I 
I 
- - 22,80 
I 
- - -
22,80 
sahko I 142,35 163,85 
sahko 59,42 197,82 
sahko 8,50 30,26 
lamppu a 42,83 242,88 sahko 200,05 
997,85 1765,50 
l 
32 . 14. 13 . 
Luotsiasema 
T a u 1 u 22 
Luotsi- ja majakka- asemien rakennusten kunnossapito ja kalusto 
seka satamien ja laiturien uusimiskustannukset v . 1971 
Kustannusten laatu mk Kustannukset yhteensa 
---------------,.1-- ---- ---------·- ·--- -·------+- --------- - --If--·--------+---- ----
Puumala 
Sa.vonlinna 
Varkaus 
Konnus 
Vuokala 
Oravin 
Joensuu ylempi 
Luotsipiiri-
konttori 
Luotsipiirin 
varasto ja 
pursimiehen 
asunto 
Ikkunan poka 
Tarvikkeita laiturin korjaukseen 
Pumpun korjaus 
Vesijohdon korjaus 
Karhuntaljaa ja lautasventtiili 
Luotsiaseman ulkomaalaukseen maaleja 
II urakkamaksu 
Luotsiaseman ulkomaalaus maaleja 
II urakkamaksu 
Piharakennuksen maalaus " 
Tarvikkeita rakennuksen korjaukseen 
Raystaskourua rakennuksiin 
Sementtia ja kalkkisivellin 
Raystaslautaa 
Maaleja rakennusten ulkomaalauksiin 
Pumpun korjaus 
Luotsiaseman maalausurakka 
Sahkotarvikkeita 
Kaivon pumppu 
Kaappihyllykko ja osat 
Valaisimet ja asennus 
Ruuveja ja kaasua 
Kivijalkamaalia 
Seinatapettia 
Maalaustyopalkkio 
Maaleja asuinrakennukseen 
Kaivonrengas saoskaivoon 
Rakennustarvikkeita saunarakennuks een 
Saunarakennuksen piirustukset 
Valokopioita piirustuksista 
Rakennusluvan lunastus 
Tarveaineita saunan rakentamiseen 
Saunanrakennusurakan osamaksu 
Sahkojohtojen irroitus 
Saunanrakennusurakan loppusumma 
Mursketta saunarakennukselle 
Lautatavaraa 11 
Saunanrakennuksen valvontatyo 
Raystaskourut ym . saunaraken,nukseen 
Vesi- ja viemarijohtoja 
Sahkoasennukset 
Maaleja 
II 
___________________ l _____________ _ 
• 
.. 
10 , -
24, 57 
127 , 42 
24, 36 
26 , 92 
97 , 60 
933 ' 14 
340 , 83 
652 , 26 
872 , -
144, 40 
220 ,-
30 , 05 
8, 75 
324 , 96 
31, 36 
775, 70 
18 , 67 
1 76 ' 1 5 
207 , 87 
1 55' 99 
16 , 36 
27 , 62 
6, 40 
113 , 20 
104, 04 
34, 40 
1224, 86 
105' 80 
7, 60 
78, -
372 , 79 
1 570 ,-
11 , 87 
1 570,-
108 , 45 
695, 85 
138, 50 
220 , 80 
55, 20 
168 , 82 
166,40 
Yhteensa 
1 o, -
24 , 57 
178 , 70 
1030,74 
2229 , 49 
11 70 ' 82 
194 , 82 
363 , 86 
6796 , 96 
11 999 , 96 
ll 
II 
- - -- -----------------------------------------
I 
. 
32 .1 4 . 21 .1. 
32 .14 .1 4 . 2 . 
T a u l u 23 
Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset v . 1971 
'Kustannukset 
I 
Yhteens13. 
, __ ---
----------- '--------
Loistojen kuluttama sahko, kaasu , 
ja kuljetuskustannukset 
Loistojen korjaus- ja kunnossa-
pitotarvikkeita 
1698,82 
4313,18 
1---, 
I 
1698 , 82 
4313,18 
- ----~---------
1 
Yhteensa mk • 6012 ,-
------ ---- ----- -- ------ --
T a u l u 26 
32 . 1~ . 29 . 1 . Luotsi- ja majakka- asemien puhelinkustannukse t v .1 971 
Uusimis -
Luotsiasema j a Vuos i- ja Virkapuhelu- Kustannukset korj .kust liittymismaksut maksut yhteensa 
Lauritsala 108,- 681, 28 789 , 28 
I 
Puumala 217 ' 50 188 , 66 ~o6 , 16 
I 
Ristiina 
I 
1 5, 98 15, 98 
Savonlinna ~5 , 32 195' 6~ 2~0 , 96 
Varkaus 11 7' 92 126 ' 32 24-4- , 24-
Konnus 81,- 81,-
Kuopio 50 ,- 50 ,-
Ahkionlahti 35,- 35,-
Juankoski 
- -
Palokki 108 , - 108,-
' Ora vi 108 ,- 11 '- 11 9,-
Vuokala 150 ,- 85 , 03 235 ' 03 . 
Joensuu 62 ,- 199 , 86 261 , 86 
Ahveninen 53 ,72 30, 04- 83 , 76 
Pielisjarvi 108 ,- 108,-
Puulavesi 
- -
Juojarvi 11 8,- ___ 11 8,-
~,J_;~J..J_,.J_) ' l j 
-
1362 , ~6 1533 , 81 2896 , 27 
Yksityispuhelimen 
kay t os t a vir katehtavissa 365,-
Yhteensa 3261, 27 
Tarkastusaika 
3 - 4- . 9 . 
22 .1 0 . 
I 
----------------------------~ 
T a u 1 u 27 
Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset v . 1971 
Tarkastaja 
Merenkulkuneuvokset 
Seppanen ja Lehmuskallio 
II 
Kamreeri Jurvela 
Tarkastuksen kohde 
Joensuu - Savonlinna 
vayla 
Varkaus - Kuopio 
rakenteilla oleva syvavayla 
Tilintarkastus 
' 
T a u l u 29 
Saapuneita kirjeita 
Lahetettyja " 
1025 
1176 
' 
T a u 1 u 30 
LOPPULAUSUNTO 
Vaylien mittaus - ja rakennustyot ovat olleet Tie - ja vesi-
rakennuslaitoksen Kuopion piirin ja II Merenmittausretki-
kunnan toimesta kaynnissa . II MR on suorittanut harauksia 
ja mittauksia Varkaus - Kuopio - Siilinjarvi valisella 
syvavaylaosuudella ja tutkinut ja merkinnyt vaylan Suur-
Saimaan lomakylaan Sarviniemessa . 
TVL : n Kuopion piirin toimesta on rakennettu Varkaus -
Kuopio syvavaylan kanavia ja kaivantoja , joista on valmis -
tunut mm . Pussilantaipaleen ja Muuraispuron avokanavat , 
seka s uoritettu vaylan merkintaa Pitkalanniemi - Murhilahti 
valisella syvavaylaosuudella . 
TVL:n Mikkelin piiri on suorittanut ruoppauksia Sorsa-
ja Hanhivirrassa . 
TVL:n Pohjois - Karjalan piiri on rakentanut ja merkinnyt 
2, 4 m laiva- ja uittovaylaa Pielisjoella, jossa kuluneen 
vuoden aikana on toimeenpantu vesistonsaannostely Kuurnan 
sul un valmistumisen yhteydessa . 
Tarkastusalus Saimaan toimesta on suoritettu Unnukan ja 
Konnuksen valisen syvavaylaosan tilapainen merkinta , t ah-
distettu paristokayttoisia linjavaloja , kunnos t ettu, uusit-
tu ja rakennettu uusia linjatauluja ja varustettu niita 
heijastinlevyilla. Jaettu kaasupullot kaasuloistoille ja 
paristot paristoloistoille seka tarkastettu loistot , syty-
tetty vaylavalaisu ja tarpeen mukaan huolehdittu sen 
kunnossapidosta . Lisaksi on tarkastusaluksella suoritettu 
vieraiden kuljetuksia, vaylantarkastusmatkoja , luotsien 
harjoitus - ja ohjauskirja- ajoja . Vanhoilla vaylilla on 
• 
2 
ta Saimaan toimesta suoritettu tarkastusharauksia ja uusien 
viitanpaikkojen harauksia . 
Luotsipiiripaallikon ja apulaispiiripaallikon tehtavien 
suurimman osan on kuluneena purjehduskautena muodostanut 
Varkaus - Kuopio syvavaylan ja Pielisjoen uittovaylan tyo-
kohteiden vastaanott oharausten valvonta ja tarkas t usalus 
Saimaan paallikon tehtavien hoito . Pitkien matkojen ja huo-
nojen kulkuyhteyksien takia on huomattava osa tyoajasta kulu-
nut matkustamiseen . Naiden tehtavien takia on luotsipiiri-
paallikolle asetuksella maaratyt ens i sijaiset tehtavat jaaneet 
vaille riittavaa hoitoa . Luotsipiirikonttorissa suoritetta-
vat tehtavat ovat luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiri-
paallikon jatkuvien virkamatkoillaolon takia jaaneet paa-
osiltaan toimistoapulaisten itsenaisesti suoritettaviksi . 
Tallainen kehitys on jatkunut luotsipiirissa useamman vuoden 
a jan . 
Luotsipiirin vanhoilla vaylilla on esiintynyt yha enemman 
vaikeuksia viitoituksen h6idossa sen vuoksi , etta viitta-
selostukset ovat puutteellisia tai niita ei ole ollut ole-
massakaan . Ranta- asutuksen lisaantyessa ja riittavan hoidon 
ja valvonnan puuttuessa ovat sijoittajat useilta viitoilta 
paasseet haviamaan , eika viitan oikeasta paikasta eraissa 
tapauksissa voida enaa olla varmoja . 
Eraitten vaylien on vaitetty mataloituneen mm . uiton seurauk-
sena ja joittenkin vaylien syvyytta ei ole virallisesti vah-
vistettukaan, joten epatietoisuutta on esiintynyt sen suh-
teen, milla kulkusyvayksella kulkevalle alukselle vayla on 
turvallinen . Eraitten vaylanosien uudelleenmittauksesta 
on tehty esityksia merenkulkuhallitukselle . 
Vuoden aikana on luotsipiiriin saatu 2 kpl uusia puuraken-
teisia viitoitusveneita ja 1 kpl kaytetty viitoitusvene . 
Lisaksi on saatu 2 kpl kaytosta poistettua metallista venet-
ta, nimittain luotsikutteri ja rautaville , jotka on tarkoi-
tus kunnostaa luotsinvaihdon, loiston- ja vaylanhoidon yhtey-
dessa esiintyvaa kelirikkoajoa varten . Saimaan luotsipiiri 
on muista luotsipiireista saanut vastaanottaa venekalustoa , 
jolle ei ole kayttoa ja jonka kuntoonpano - ja kunnossapito-
kustannukset eivat ole olleet kayttotarkoitusta vastaavia . 
3 
Syvavaylaliikenne oli edelliseen vuoteen verrattuna pysynyt 
lahes samana. Luotsausten lukumaarassa oli Lauritsalan luotsi-
aseman osalta tapahtunut lisaysta, mutta muiden luotsiasemien 
osalta noin 25 % lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtuen 
myonnetyista vapautuksista luotsinkaytosta. 
Avoinna olleisiin luotsintoimiin ei ole ollut riittavasti muo-
dollisen patevyyden omaavia hakijoita, joten yksi tilapainen 
luotsintoimi Savonlinnan luotsiasemalla on ollut tayttamatta. 
Kuluneen vuoden aikana oli luotseille merenkulkuhallituksen 
tyopajalla jarjestetty 2 paivan pituinen koulutustilaisuus 
paristoloistojen hoidossa. Koulutustilaisuuteen osallistuivat 
lahes kaikki syvavaylaluotsiasemien luotsit. Syvavaylan luot-
seille jarjestettiin luotsipiirin toimesta luotsintehtavien 
hoitoa koskeva 1 paivan neuvonta- ja opetustilaisuus Saamin-
gin kristillisella opistolla . Tarkastusalus Saimaalla suori-
tettuja harjoitusajoja lukuunottamatta ei muuta koulutusta 
ole voitu luotseille jarjestaa. 
Luotsipiirin asioiden hoidolle eoaselvyyksia ja vaikeuksia 
aiheuttaneet luotsien tehtavat loistonhoidossa ja uittovahin-
kojen korjauksessa eivat saaneet myonteista ratkaisua kulu-
neenkaan vuoden aikana huolimatta siita, etta asioita on vuo-
den aikana tutkinut virkamiestoimikunta ja luotsipiiri on teh-
nyt merenkulkuhallitukselle ehdotuksia asioiden hoitamiseksi . 
Luotsipiiripaallikko 
Tauno Seppalainen 
SAIMAAN LUOTSIPIIRIN KONEELLISET VENEET v. 1971 
I 
V e n e e n M 0 0 t t o r i n I 
Luotsi- Huomautuksia 
Laji r a k e n n u s Valmistaja merkki malli numero rak . hv . poltto-asema 
1- no vuosi l paikka aine vuosi aine 
Lauritsala Viittavene 629 1967 Puumala puu Paajanen Albin Motor F .R. 3/1 Typ 0- 4-1 YB21 0 1967 17 BP 
Pu1l.IDala Viittavene 623 1963 Varkaus II Korhonen 
-
II 
-
0 - 4-1 38805 1963 17 BP 
Delfin 632 1963 Turku lasikuitu Turun Veneveist . Parsons Pike Diesel s 300553 1963 55 kaasuoljy 
Ristiina Viittavene 639 1970 Puumala puu Paajanen Valmet 310 DMR 524-1 1967 37 polttooljy 
Savonlinna Viittavene 628 1967 II II II Albin Motor F .R. 3/1 4-5790 1964- 17- 20 BP 
Luotsikutter~ 650 1952 Turku teras Valmet , Pansio Wickstrom Dies ~1 DEM 813 1952 70- 80 kaasuoljy Saa tu Raahesa 
Delfin 634- 1962 II lasikuitu Turun Veneveist . Parsons Pike Diesel 10153/5590 1962 55 polttooljy 
Putikko Viittavene 621 1954- Savonlinna puu Rauma- Repola Wickstrom 8- 10 BP 
V~rkaus Viittavene 620 1957 Vaasa II Nystrand Olympia I E B. 10811 194-5 6- 8 BP 
Peramoottoriv . 633 1967 0 I 
Aland mahonki Johns son 9 bensiini 
Viittavene 642 1964- Turku lasikuitu Turun veneveist . Deutz SA 2 L - 514 1964- 25 kaasuoljy 
Konnus Viittavene 644 1971 Puumala puu Paajanen Valmet DMR 411 506 1970 69 II 
KUQ,tllQ Viittavene 624 1964- II II II Albin Motor 0- 41 MFR 3/1 F 24-832 1964- 17- 20 BP 
Juankoski lliittavene 625 1964- " II II - II - F.R . 3/1 1964- 17 BP 
Orav1 Viittavene 64-3 1971 II II II Valmet 4-11 DMR 501 1970 69 kaasuoljy 
"' Vuokala Viittavene 626 1966 II II II Albin Motor F .R. 3/1 1964- 17 BP 
ILuotsikutteri 636 1956 Summa II Seppala Olympia 12092 1950 16- 20 BP 
- Joensuu RlR - 638 1969 524-0 1967 !' Viittavene Puumala II Paajanen Valmet 310 DMR 37 bolttooljy 2 
Joensuu vla- Viittavene 645 II Wickstrom M - A 2 21195 10- 18 BP lEnt . II MR :n 
"Puska Jussi" Ab:m:~o ine o Viittavene 637 1957 Martinniem II Pohj .Suomen Venev . Olympia 12735 194-8 10- 16 BP 
Pie lis ,i arvi Viittavene 627 1965 Puumala II Paajanen Albin Motor F .R. 3/1 1964- 17 BP 
Juojarvi Viittavene 648 1954 Uus ikaupunl i puu- ja ll A. Poikolainen Deutz Diesel S F 2 L 712 3292806 .1 01 1964- 12- 20 kaasuoljy Saatu Turun lasikuit lp:sta 1971 Puulavesi Viittavene 641 1965 Martinniem puu Pohj .Suomen Venev • Olympia 2 sylint . 684-8 1937 10-12 BP k: Saatu Turun Luot~:hPiiri Rautaville 651 1930 Turku teras Turun Veneveist. Volvo Penta Di ~sel 786/MD 4-7 3795 + 24- 1956 85- 90 kaasuoljy lp:sta 1971 
Tyovene 64-9 1965 manty G.Enroos : Wickstrom 14-010 1954- 8 BP ~ Saatu Hangosta ~iirrwtaan Tark . j a huol tov .640 1968 Turku lasikuitu Turun veneveist. ~olvo AQ 60/7/1 DO Sisaperam. 58236538 I 1968 60 petrooli IPaijanteelle Apuvene 631 1952 puu Brights & Stratt bn 1958 3 bensiini 
Puulavesi Uudisrak . 622 Puumalassa DMR 4-11 Valmist . 1972 
Palokki II 64-6 II DMR 4-11 
-
II 
-
Ahkionlahti II 647 II DMR 4-11 • 
--
. 
' 
r 
-
-
--
--
SA~ LUOTSIPIIRI 
Poltto- ja voiteluaineiden kulutus ja koneiden kayttotunnit veneissa v.1971 
~ 
lveneen1 1- Poltto- VoitelJ-Polttoain ~o Kaytto-
Luotsiasema Bensiini Petrooli oljy oljy kulutus tunnit Koneen merkki ja no 
- --
- I 1/t 
Lauritsala 629 400 934 - 28,o 3,7 359 Albin 1 7 hv 
Puumala 623 807 1899 - 50,o 6,o 451 - If -
teho 
-
If I 632 - - 1381 14,0 6,5 211 Parsons Pike diesel 55 hv . 
Ristiina 639 - - 1350 45,p 3,4 396 
Savonlinna 628 1190 784 
-
26,o 5,3 371 
II 634 - - 1500 22,o 5,3 283 
" 
650 
- -
580 35,0 14,5 Ito 
Putikko 621 220 552 - 6,5 4-,o 194 
Varkaus 642 
- -
1070 4-o,o 3,6 296 
If 620 
- - - - - -
" 633 182 - - - 6 ,5 28 Konnus 
~ 637 362 646 - 1 5' 0 4,3 380 
Konnus 644 
- -
720 42,o 4,6 1 55 
Kuopio 624 460 1845 
-
26 , 8 6 ,o 392 
Ahkionlahti oma 481 1924 
- 35,0 5,o 481 
Juankoski 625 219 992 - 7,3 5,4 224 
Palokki oma 593 700 - 25,0 5,o 258 
Ora vi 643 - - 1280 45,0 4,4 293 
Vuokala 626 997 1559 - 42,6 6,o 426 
II 636 30 60 - 1 ' 5 1 0' 1 8 
Joensuu alempi 638 - - 1770 44,5 3,9 458 
11 ylempi 645 188 856 
-
26 ,o 5,2 200 
Ahveninen 637 258 643 - 25,0 4,3 212 
Pielisjarvi 627 519 950 - 41,o 4,5 317 
Puulavesi 641 480 1496 - 20 ,o 6,o 330 
Juojarvi 648 
- -
1086 26,5 6,o 181 
Luots ipiiri-
- 640 17 524 - 8,o 10,o 55 paallikko 
-- -
Yhteensa 7403 16346 10737 697,70 
- 6999 
Taulukkoon sisaltyy myos muun kuin luotsipiirin toimeksiannosta 
aiheutuneet poltto- ja voiteluainemaarat ja kayttotunnit. 
Saimaan luotsipiirikonttorissa '-~ / 1 1972 
Luotsipiiripaallikko 
DM 310 37 hv. 
Albin 17 hv. 
Parsons Pike diesel 55 hv. 
Wickstrom diesel 70-80 hv . 
Wickstrom 8- 10 hv. 
Deutz diesel 25 hv. 
Olympia 
Johnson 9 hv . 
Olympia 16 hv. 
Dm 411 68 hv. 
Albin 17 hv. 
Olympia 17 hv. 
Albin 17 hv . 
Wickstrom 17 hv. 
DM 410 68 hv . 
Albin AB 17 hv . 
Olympia 16 
- 20 hv 
DM 310 37 hv. 
Wickstrom 10 - 18 hv. 
Olympia 16 hv. 
Albin 17 hv . 
Olympia 10-12 hv. 
Deutz F 2 L 712 12-20 hv. 
